



(厦门大学  教育研究院, 福建  厦门  361005)
  [摘  要] 马来西亚为应对知识经济发展和本国发展的需要, 采取了一系列措施来建立终身教育体系。其
中最主要的一部分工作就是对高等教育进行了一系列改革, 并取得了不小的成就。我国与马来西亚均是发展中
国家, 也都在致力于建设终身教育体系, 因此, 研究和考察马来西亚高等教育为适应终身教育发展需求所做的
变革, 可以为我国提供一定的参考和启迪。
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为 5个级别, 第 1至 3级使学生 /达到掌握运作及
生产技能0 的能力, 第 4 级要求学生获得监督能
力, 第 5级则是要使学生具备管理能力。这些技职

























例如, 创立于 1995 年的博特拉大学远距教育中心,
其教育对象主要以就业人士、偏远地区的人士和残
疾人士等为主, 提供学士与硕士课程。申请学士课
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上课方式是学生每两个星期在中心上一次课, 每个
学期需要到雪州沙登的博大总校上两次课(硕士课

























































































快,据统计, 60年代知识更新的周期是 8年, 70年代




































学携手合作, 协助全国约 2万名教师在未来 5年内
获取更高的文凭,籍此提升他们的教育水平。根据
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